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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS FUNGSI  PENJUALAN PADA 
PT  INCOSANI PRIMA  
Abstrak 
Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan 
direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk 
menyediakan keyakinan yang memadai berkenan dengan pencapaian tujuan dalam 
kategori berikut ini yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi.Dalam hal ini evaluasi 
pengendalian internal atas fungsi penjualan yang dilakukan pada PT  INCOSANI 
PRIMA. Penelitian ini hanya meliputi fungsi penjualan pada PT  INCOSANI PRIMA. 
Tujuan evaluasi pengendalian internal ini adalah untuk menilai kinerja operasional 
menejemen perusahaan apakah kegiatan penjualan telah dijalankan secara efektif, 
efisien, dan ekonomis serta apakah kegiatan operasional bagian penjualan PT  
INCOSANI PRIMA apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara penelitian 
kepustakaan guna memperoleh teori-teori terkait yang akan digunakan dalam landasan 
teori. Selain itu juga melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, 
observasi, dan membagikan daftar pertanyaan. Setelah penulis melakukan penelitian ata 
fungsi penjualan pada PT  INCOSANI PRIMA masih terdapat beberapa kelemahan pada 
prosedur penjualan. Adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan seperti, tidak 
adanya pedoman tentang prosedur penjualan secara jelas dan tertulis, dukumen 
penjualan yang belum bernomor urut, tidak adanya kebijakan mengenai daftar harga, 
syarat pembayaran, sanksi , diskon/ potongan harga yang jelas, serta tidak adanya 
auditor intern yang melakukan pengawasan internal. Selain itu perusahaan juga tidak 
melakukan survei terhadap kredibilitas customer baru. Dari beberapa kelemahan yang 
ada, sebaiknya perusahaan memiliki pedoman atas prosedur penjualan yang memadai 
yang selalu diperbaharui, perusahaan juga harus memperhatikan pentingnya dokumen-
dokumen penjualan serta pentingnya dokumen yang bernomor urut. Perusahaan juga 
harus lebih memperhatikan mengenai kebijakan – kebijakan mengenai daftar harga, 
syarat pembayaran, sanksi, dan yang lainnya yang bersangkutan dengan prosedur 
penjualan, sehingga kinerja perusahaan bisa berjalan dengan lancar. 
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